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ABSTRAK
ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BONE PERIODE 
2006-2010
KUSNADI ZAINUDDIN
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan dan sektor potensial dalam 
perekonomian wilayah Kabupaten Bone sebagai bahan kajian dan rekomendasi dalam 
perencanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa runtun 
waktu (time series) dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone dan Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2006-2010. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share.
Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor yang merupakan sektor basis adalah 
sektor pertanian, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa. Hasil analisis Shift Share menunjukkan 
bahwa sektor yang berkembang pesat adalah sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan, 
sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan. Dan sektor yang 
kompetitif adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor keuangan, dan 
sektor jasa-jasa.
Kata kunci : Laju pertumbuhan ekonomi, Pembangunan ekonomi daerah, Produk 




ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH POTENTIAL BONE REGENCY PERIOD 2006-
2010
KUSNADI ZAINUDDIN
This research focused to determine the leading sectors and potential sectors in the 
regional economy of Bone Regency as a study and recommendations in planning economic 
development. This research use secondary data such as time series of the Gross Domestic 
Regional Product of Bone Regency and South Sulawesi Province in the period 2006-2010. The 
analytical tools used in this research is Location Quotient analysis (LQ) and Shift Share analysis.
Location Quotient analysis indicate that the agricultural sector, construction sector, and 
services sector are base sectors in the Bone regency. Shift Share analysis indicate that the sector 
that growing rapidly are the electricity, gas and water supply sector, construction sector, trade
sector, transport and communication sector, and the financial sector. And competitive sectors are 
agriculture, mining, construction sector, financial sector, and services sector.
Keywords: economic growth rate, regional economic development, Gross Regional 
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